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营业务收入的增速：国美电器 2002- 2007 年其他业务
利 润 增 长 率 依 次 为 249.33%、215.36%、64.50%、
61.79%、61.13%和 103.43%，分别是其主营业务收入
增长率的 3.51 倍、5.22 倍、1.83 倍、2.50 倍、1.62 倍和

























升。这主要反映在（应付账款 + 应付票据 + 预收账款）
/ 销售收入、（应付账款 + 应付票据 + 预收账款）/ 流动
资产两个指标上。这两个指标反映零售商对资金占用
的能力。从苏宁和国美历年两项指标表现看，国美




















表 3 和 4 资料来源：公司历年年报
注：①新增门店需要资金金额按照行业经验估算，大约新
开门店 1 家需要资金约 4000 万元人民币。（下转第 72 页）
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（上接第 65 页） ②资金缺口 = 新增门店需要资金 - 上年度
货币现金；③此处货币现金为国美历年年报中的现金及现金等
价物数据④财务费用倒推，付息流动负债 = 财务费用（利息支
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于学生和学校都是至关重要的。
要加强师范生心理健康教育及职业道德教育。目前的在校
师范生为“80 后”和“90 后”，他们大多是独生子女，生活能力和
心理承受力相对较差，责任感意识薄弱，比较自私，这些因素既
不利于学生建立健康的心理，形成健全的人格，也是成为一个
好教师的“绊脚石”。因而师范院校要重视对学生的心理健康教
育，独立开设专门的心理健康课程，多举办心理健康讲座,为学
生讲解心理健康方面的相关知识；设立心理咨询中心，提供心
理咨询服务，帮助咨询对象消除心理问题和障碍；教师要多关
心学生，经常与学生交谈、交流，及时发现问题，对学生进行心
理疏导、帮助解决心理问题，使未来教师拥有一个健康的心态、
健全的人格，这样，他们才有可能在未来教育工作中培养出心
理健康、人格健全的学生。师范院校也不能轻视教师职业道德
教育。在师范教育中必须使学生形成正确的教师职业道德观
念，明确教师的责任与义务，增强他们的责任感，使他们热爱教
育事业，热爱学生。他们在走向教师工作岗位后，就会明白“以
人为本”的真正内涵并将它付诸于教学工作实践中。
四、结语
综上所述，教师的职前教育中存在着一些不尽人意之处，
对教育事业的发展不利。百年大计，教育为本，教育大计，教师
为本，必须要尽快对教师职前教育过程中存在的问题进行改
革。教师的职前教育应该体现人本主义的核心“以人性为本
位”，一切都以未来教师的自我提高和自我实现为中心，利用各
种资源，运用多样的教学方式，提高他们的综合素质，培养和提
升他们的自主意识；鼓励积极探索，最大限度地挖掘他们的潜
能；创设良好的、自由的学习氛围，促进这些未来教师自身的更
进一步的、健康的发展，从而培养和重塑优秀的教师，以推动我
国教育事业的进一步发展。
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